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ABSTRACT 
Basically, every individual would want comfort, particularly in the use of public facilities. For 
example, in using the facilities where four-wheeled vehicle parking, facility users often feel 
uncomfortable in a parked vehicle, because visitors do not know where the parking lot is empty, and 
the total capacity of the parking area. Media information is parking car parking information system is 
designed based on microcontroller. This tool wore Microcontroller ATMegga8535 which already 
contains the assembler language program, the microcontroller will receive input from sensors that are 
used to enter and then run the program. At the time of the sensor (photodiode and infra red) sensor is 
obstructed then tell an empty parking space on the LCD. While 7'segments to know the number of 
vehicles parked. Marker that is a full parking location on the LCD reads "FULL PARKING", but as 
long as there are empty parking area, the LCD will show an empty parking space, making it easier 
and save time visitors in finding an empty parking lot following parking locations. 
 
Keywords : Information, LCD, Microcontroller, Parking, Sensor 
 
PENDAHULUAN 
Pada dasarnya setiap individu pasti menginginkan kenyamanan, khususnya dalam 
menggunakan fasilitas umum. Misalnya dalam menggunakan fasilitas tempat parkir kendaraan roda 
empat, pengguna fasilitas sering merasa tidak nyaman dalam memarkirkan kendaraannya, karena 
pengunjung tidak mengetahui area parkir mana yang kosong, dan jumlah kapasitas area parkir. Banyak 
waktu terbuang dan kadang cukup merepotkan hanya untuk mencari tempat parkir pada jam sibuk 
[Winarsih]. 
Selain itu kurangnya informasi dari petugas parkir membuat banyak pengunjung mengeluh 
akan ketidaknyamanan dalam menempatkan kendaraan mereka, terkadang mereka harus berputar 
mengelilingi area parkiran untuk mencari tempat yang masih kosong [Ellistiowati]. Dari pengalaman 
yang sering terjadi seperti diatas maka kendaraan yang masuk kedalam tempat parkir harus dibatasi 
dan pemberian informasi area parkir yang kosong. Misalnya apabila didalam tempat parkir tersebut 
memiliki kapasitas maksimum 4 kendaraan, maka perlu dibatasi antara 3 - 4 kendaraan, dan juga perlu 
adanya papan LCD ( Liquid Crystal Display ) untuk memberikan informasi lokasi parkir mana saja 
yang kosong agar terciptanya kenyamanan didalam tempat parkir. Yang menjadi masalah berikutnya 
adalah bagaimana caranya membatasi jumlah kendaraan yang telah berada didalam tempat parkir 
ataupun yang meninggalkan tempat parkir tersebut. 
Dalam hal ini pengelola area parkir sangat berperan penting dalam menciptakan suasana area 
parkir yang nyaman dan kondusif. Namun kendala yang dialami oleh pengelola area parkir adalah 
modal dan pengetahuan teknologi yang dibutuhkan pada area parkir. Sedangkan setiap pengelola area 
parkir menerapkan prinsip bisnis, yaitu mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan menghasilkan 
laba yang sebesar – besarnya. 
Oleh sebab itu dalam penelitian ini dibut sistem yang dapat memecahkan masalah sistem 
parkir yang ada dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna sarana area parkir, alat ini 
menggunakan photo dioda sebagai sensor, seven segment sebagai tampilan informasi jumlah 
kendaraan, LCD (Liquid Crystal Display) sebagai tampilan informasi tempat parkiran yang kosong, 
dan sebuah mikrokontroller ATMega8535 sebagai tempat penyimpanan program yang akan 
menghitung jumlah kendaraan yang masuk maupun meninggalkan tempat parkiran tersebut dan 
pemberi informasi lokasi yang masih kosong. Dan alat tersebut diberi nama “Media Informasi Parkir 
Menggunakan Sensor Photodioda Untuk Mengetahui Ketersediaan Tempat Parkir Berbasis 
Mikrokontroler ATMega8535”. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pengawasan dan membatasi kendaraan 
didalam suatu tempat parkir serta memberikan petunjuk tempat yang masih kosong untuk memarkir 
kendaraan agar kenyamanaan didalam tempat parkir tersebut tetap terjaga. 
 
METODE PENELITIAN 
Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami cara kerja sistem, maka metode 
penelitian dibuat berdasarkan per blok. Dimana tiap blok mempunyai fungsi dan kerja tertentu, antara 
blok yang satu dengan yang lain mempunyai keterhubungan dan saling mendukung hingga 
membentuk suatu sistem yang memiliki fungsi khusus. Di bawah ini menjelaskan tentang fungsi dasar 
dari Parkir Sensor Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 yang dibagi menjadi beberapa alur yang 
dijelaskan pada blok diagram Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Blok Diagram Media Informasi Parkir Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 
 
PEMBAHASAN 
Skema dari rangkaian ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Masukan pada rangkaian 
Parkir Sensor Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 ini diperoleh dari sensor Photo Dioda dan Infra 
Red. Sensor bekerja berdasarkan fungsinya yaitu menerima masukan dari halangan mobil yang 
melintasi sensor kemudian dikirimkan ke IC LM 339 sebagai pembanding masukkan yang berasal dari 
kaki inverting dan kaki non inverting. 
 
 
Gambar 2. Skema Rangkaian Media Informasi Parkir Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 
 
Pada bagian pembanding inilah masukkan dari sensor Photo dioda dan infra red yang berupa 
tegangan di kaki inverting pada IC LM339 akan di bandingkan dengan tegangan yang ada di kaki non-
inverting. Pada saat Sensor photo dioda dan infra red dalam keadaan terhalang maka tegangan di kaki 
non-inverting lebih kecil dibandingkan dengan tegangan yang ada di kaki inverting sehingga 
menghasilkan tegangan 0v pada kaki output dan mengirimkan logika 0 ke port C dan sebaliknya jika 
Sensor photo dioda dan infra red dalam keadaan tidak terhalang maka tegangan di kaki non-inverting 
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lebih besar dibandingkan kaki inverting sehingga menghasilkan tegangan 90% dari catu daya yang 
diberikan. 
Pada bagian proses inilah hasil pembanding akan di proses oleh mikrokontroler. Dimana 
setelah masukan dari Sensor photo dioda dan infra red diproses oleh komparator (LM339) dan 
mendapatkan logika 1 atau 0, mikrokontroler mengolah data masukan pada PINC 3, PINC 4, PINC 5 
dan PINC 6 dengan logika program, kemudian mengirimkan output pada port A (LCD) dan port B 
(7’segment ) down counter . 
Output pada rangkaian Sensor Parkir Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 ini adalah 
aktifnya LCD dan 7’segment, dimana LCD akan menampilkan tampilan informasi area kosong pada 
saat sensor pada area parkir terhalang oleh mobil yang parkir dengan kondisi awal LCD menampilkan 
semua area kosong. sedangkan 7’segment dengan IC decoder 74LS47 untuk mengkonversikan sinyal 
analog yang dikirimkan oleh mikrokontroller menjadi sinyal digital yang akan ditampilkan pada 
7’segment untuk menunjukan jumlah sisa area parkir yang masih kosong. 
Sedangkan diagram alur (flowchat) dari sistem parkir ini digambarkan seperti Gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Diagram Alur Media Informasi Parkir Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 
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Pengujian alat ini dilakukan dalam 16 kondisi yang berbeda, dari hasil pengujian yang sudah 
dilakukan maka diperoleh data seperti yang tercantum pada tabel 1 . 
 
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Rangkaian Media Informasi Parkir 
Kondisi 
SENSOR 
(Lokasi Parkir) 
7’segment 
(Jumlah Lokasi Kosong) 
LCD 
(Lokasi Yang Kosong) 
A B C D 
1 X X X X 4 A,B,C,D KOSONG 
2 √ X X X 3 B,C,D KOSONG 
3 X √ X X 3 A,C,D KOSONG 
4 X X √ X 3 A,B,D KOSONG 
5 X X X √ 3 A,B,C KOSONG 
6 √ √ X X 2 C,D KOSONG 
7 √ X √ X 2 B,D KOSONG 
8 √ X X √ 2 B,C KOSONG 
9 X √ √ X 2 A,D KOSONG 
10 X √ X √ 2 A,C KOSONG 
11 X X √ √ 2 A,B KOSONG 
12 √ √ √ X 1 D KOSONG 
13 √ √ X √ 1 C KOSONG 
14 √ X √ √ 1 B KOSONG 
15 X √ √ √ 1 A KOSONG 
16 √ √ √ √ 0 PARKIR PENUH 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan setelah diuji 
coba alat ini berfungsi secara optimal dengan memanfaatkan sensor sebagai pengaktif 7’segment dan 
LCD untuk mengetahui jumlah kendaraan yang parkir dan menunjukkan tempat parkir yang kosong. 
Alat dibuat atas dasar Sensor photo Dioda dan infra red. Sensor 1 jika terhalang oleh mobil maka 
tampilan pada 7’Segment 3 dan pada LCD A,C,D kosong. Maka dari Sensor 2 sampai 4 akan terus 
seperti itu hingga semua sensor terhalang. Kendali utama ini ada pada Mikrokontroller ATMegga8535 
yakni sebuah kontroller yang mengatur agar semua alat bekerja sesuai dengan kaidah masing-masing. 
Mempunyai keunggulan yaitu untuk mempermudah pengguna kendaraan/mobil untuk mengetahui 
tempat parkir yang kosong dan jumlah tempat parkir yang kosong. 
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